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81 yaşında
O enizaltı filomuz 4 Ağustosta Gölcük üssün­de kuruluşunun seksen birinci yılını kutladı; 
ulaştığı yüksek tekniği, bu filoya uzun yıllar e- 
ıneği geçmiş büyüklerine gösterdi. Biz de bu mut­
lu günü fırsat bilerek, konuya meraklı okuyucu­
larımıza hem filonun seksen bir yıllık hayatı, hem 
de çalışma şartları hakkında bilgi vereceğiz.
İstibdat döneminde
n enizaltıcılığımız birinci evresi istibdat döne­minde başlamış ve bitmiştir. Sultan Hamid, 
Yunanlıların bir denizaltı gemisi almalarına kar­
şılık îngiltereye, 1886 yılında, iki denizaltı gemisi 
ısmarlamış; parçaları Haliçte takılan bu gemilere 
de «Abdiilhamid» ve «Abdülmecid» adlarını ver­
miştir.
Sultan Hamid, donanmayı bir «yok etme» po­
litikasına tâbi tuttuğu içiıı bu ısmarlama hayretle 
karşılanmıştı. O donanmadan o kadar büyük en­
dişe duyuyordu ki harb gemilerinin hepsini Ha­
lice bağlamış, eğitim ve bakımı yasak etmişti, .la- 
ponyaya hareket edecek Ertuğrul firkateyninin Sa­
ray önünde yalnız bir saat durmasına izin vermiş; 
Galata kulesinin işaret direğini değiştirmek için 
bile hükümdar iradesi çıkarmak lüzumunu emret­
mişti (1). Onun donanmayı yok etmek istediği Mec­
lisi Mebusan kürsüsünden bile ifade edilmişti (2). 
Nitekim Sarayburnu önünde tecrübe dabşlarını 
başarı ile tamambyan bu iki gemi, 1888 yılında 
çürüklüğe bağlanacak ve bu şeküde denizaltıcılık 
tarihinin birinci evresi kapanacaktı. Bu talihsiz ge­
miler 160 tonluk olup suyun üstünde 10, altında 
da 3 mil sürat yapıyorlardı; 30 metreye kadar da­
lar; makinelerini de buhar kuvvetiyle işletirlerdi.
İkinci Meşrutiyetten sonra donanma yapımı­
nın geciktirilmesi denizcilerimizi uzun bir süre de­
nizaltı gemisinden yoksun bıraktı. Bu suretle do­
nanmamızın ilk denizaltıcılarını Almanyaya gön­
derilip orada yetiştirilen 6 subay teşkil etti.
Bu subaylar mesleklerini o kadar kuvvetli öğ­
renmişlerdi ki İm parator Kaiser Wilhelm, Cemal 
Paşaya, «Kanunlar uygun olsa Yzb. Şükrüyü (rah­
metli Koramiral Şükrü Okan) hemen cepheye gön­
deririm» demişti.
Türk denizcileri Birinci Dünya Savaşında, ilk 
denizaltı gemisine silâh kuvvetiyle malik oldular: 
Müstecip Onbaşı adlı nişancı, bir kurşunda 
Turquoise adlı Fransız denizaltısmı kör edecek; 
suyun üzerine çıkan gemi de Çanakkalede hemen 
teslim alınacaktı.
Bu olay denizaltıcılık tarihinin ikinci evresini 
kapadı.
Cumhuriyet dönemi
|  \  önemin denizaltıcılığı Şükrü Okan ve fiili o- 
■® '  larak Önyüzbaşı (Emekli Albay) İbrahim Rı­
za Ülman tarafından kuruldu. 1928 yılında hizmete 
giren «B'rinci İnönü» ve «İkinci İnönü» denizaltı 
gemileri de ilk teknelerimiz oldu: 518 ton, 14.3 mil 
süratli, 7.5 lik toplu ve 6 kovanlı tekneler.
Personel, ümit edUmiyecek bir hızla tekneleri­
ni öğrenmiş ve kifayetle kullanmaya başlamışlar­
dı. Bu kifayeti vesikalandıran olay da eksik ol­
madı.
Mareşal Fevzi Çakmak dalış isteğini gösterdi- 
. ği zaman Alman hocalar, kendi canlarını güvenlik 
( altına almak için gemileri terketmişlerdi. Mareşal 
"buna rağmen daiış emri vermiş; henüz iki ay ça­
lışmış olan Türk m ürettebat da hem Mareşali dal­
dırmışlar; hem de büyük bir teknik ârızayı su­
yun altında gidermişlerdi.
Bundan sonra denizaltıcılarımız sırasiyle Al­
man, İtalyan, İngiliz, Amerikan materiyeli kullan­
dılar. Hiç bir tanesinde kendilerini acemi görme­
diler. Özellikle İngiliz yapısı gemilerden Amerikan 
yapısı gemilere geçmek büyük bir m aharet ifade 
etti.
Bu arada denizaltı filosu 1935 yılında Alman 
subaylarını da yetiştirdi. Bu alanda kazanılan şe­
refte Yüzbaşı (Emekli Albay) Lûtfi Kerman’m bü­
yük payı oldu. Alman subaylarını dalış sırasında 
Türkçe komuta almaya, Türkçe cevap vermeye zor-
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lamış; iki gün içinde başarı da sağlamıştı. Onlara 
Türkçe öğretmek için sabahları bulduğumuzu hâ­
lâ hatırlarım .
Bu güzel eğitimi gören Alman yarbayı Dönetz 
(Büyük Amiral); bizzat eğitime katılm ak isteğini 
gösterecek; işbaşı elbisesi giydiği gibi Türkçe ta­
limlere katılacaktı.
Zorluklar
B ugün denizaltı tekniği çok ilerlemiş; teknik ârızadan ötürü gemi kaybetmek dönemi ta­
rihe mal olmuştur. Batış nedeni sadece suyun üs­
tünde, ya da altında çarpışmadır.
Buna karşı denizaltında yaşama ve çalışma 
şartları düne nazaran pek ağırdır: Mürettebat da­
lacak; b ir saniye bile gün ışığına çıkmadan iki, üç 
hafta suyun altında kalacaktı. Gelişmiş milletler, 
özellikle Amerika olmak üzere, görev yapan de- 
nizaltılara piyasada henüz gösterilmemiş sinema 
filimleri, mecmua ve plâklar, çeşitli ve üstün gı­
da, bol vitaminler vermek suretiyle morali destek­
lemektedirler. Türk deııizaltıcılarmın moralini sağ­
lam tutacak unsur sadece imandır.
Gemi içindeki âletlerin sıkışmış hava ile işle­
mesi de sağlık üzerinde büyük tepkiler meydana 
getirmektedir. Dalış yapan bir geminin m ürettebatı, 
b ir günde sekiz on kere yazdan kışa, kıştan yaza 
geçmektedir. Bundan ötürü denizaltıcılık sağır et­
meden, saçsız bu-akmadan, kalb kifayetini düşür­
meden kimseyi emekli etmemektedir.
Denizaltı şehitleri
D enizaltı filomuz bugüne kadar altı gemi mü- rettibi şehit vermiştir:
Subay Assubay E r
Komodor 2
Oruç Reis 4 10 15
M urat Reis 2 •13 15
Burak Reis 4 13 15
Uluç Ali Reis 3 12 18
Filo doktoru 1
Atılay 5 18 16
Dumlupıııar 6 35 39
Toplam 27 101 118
Bunlardan başka 16 hava okuru ve kaptan 
İzzet Dalgakıran da denizaltıcılarla beraber şehit ol­
muşlardır.
Bu şehit, mermi isabetiyle; ya da uçaktan dü­
şerek âniden ölmüş kimseler değildir. Ya deniz­
lerin dibinde kapalı kaldıkları teknede üç gün tam 
şuur içinde ölüm beklemişler; ya da bir bu ka­
dar gün denizlerin üzerinde dalgalarla mücadele 
ederek can vermişlerdir. Mezarları çiçeksiz, 
fakat Türk milletinin kalbindedir. İşte kahraman­
lık menkıbeleri:
«Komodor Zeki Işın. Refah gemisi batarken 
en son grup ile denize atlıyacak; yüzecek sonra 
arkadaşlarına kalanların gözlerinden öperim, ça­
lışsınlar diyerek geri dönecek ve Refah’la beraber 
batacaktır.»
«Kamara kapısının sıkışması dolayısiyle Yzb. 
Fahir pencereden (beni kurtarın) diye bağırmış­
tır. Bunu duyan bir grup, hayatlarını hiçe sayarak 
yüzerek geri dönmüşler; onu kurtaralım  derken 
kendileri de şehit olmuştur.»
Dumlupıııar gemisinin telefonundan duyulan 
cn son ses: (Vatan sağ olsun) dur.
Sonuç
eksen bir yılını dolduran denizaltıcılarımız 
* ”  işte bu hayatın insanlarıdır. Çok ağır şart­
larda çahşmış: ağır sonuçlarla karşılaşmış; buna 
rağmen kullandıkları materiyelin çok üstünde bir 
kişisel kifayet göstermişlerdir. Hizmettekileriıı kal­
bi vatan, emeklilerinin kalbi de onlar için çarp­
maktadır. Onlara bundan sonra da çok başarılı; 
b ir o kadar mutlu hayat dileriz.
(1) Beşiktaşta Deniz Müzesi Arşivi.
(2) 1327 Meclisi Mebusan tutanakları.
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